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O. M. 3.217/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mayor de la Agruación Naval del Estrecho
el Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Mínguez y
Suárez-Inclán.---Página 1.787.
O. M. 3.218/63 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes del Grupo de Dragaminas al Capitán de Cor
beta (AS) don Luis Antonio Corral Salvador.—Pági
na 1.787.
O. M. 3.219/63 (D) por la que se nombra jefe de Or
denes de la Flotilla de Submarinos al Capitán de Cor
beta (S)(AS) don Enrique González Romero.—Pági
na 1.787.
O. M. 3.220/63 (D) por la que se nombra Jefe del Gru
po Naval de Playa de la Agrupación Anfibia al Capi
tán de Corbeta (E) don José María Vallarino Seris
Granier.—Página 1.787.
O. M. 3.221/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Estado Mayor de la Flota el Capitán de Cor
beta (E) don José Ramón Jáudenes Agacino.—Pági
na 1.787.
O. M. 3.222/63 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rávidas al
Capitán de Corbeta (S)(C') don Guillermo González
de Aledo Rittwagen.--Página 1.787.
O. M. 3.223/63 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la 21.a Escuadrilla de Destructores al Capi
tán de Corbeta (H) don Jesús Díaz de Arcaya Ve
rástegui.--Página 1.787.
O. M. 3.224/63 (D) por lá que se nombra Jefe de Ins
trucción del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navío (S)(E) don
Manuel Carlos Hertfelder Serrano.—Página 1.788.
O. M. 3.225/63 (D) por la ciue se dispone pase desti
nado al C. I. A. F. como Instructor del C. I. B. el_
Teniente de Navío (S) don Fernando Aznar de Carlos.
Página 1.788.
a M. 3.226/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Plana Mayor de la A. N. I. C. el Teniente
de Navío (E) don Manuel Espinosa de la Garza.—
Página 1.788.
O. M. 3.227/63 (D) por la que se nombra Ayudante
Militar de Marina de Gandía al Teniente de Na
vío (E. T.) don Manuel Salazar García.—Página 1.788.
O. 1VI. 3.228/63 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la Escuadrilla de Corbetas al Teniente de
Navío (AS) don Fernando Nárdiz Vial.--Página 1.788.
O. M. 3.229/63 (D) por la 'que e dispone pase a des
empeñar el destino de Guardalmacén, en el Arsenal
de La Carraca, el Capitán de Máquinas (E. T.) don
'José Quintan° Ramos.—Página 1.788.
Profesores.
O. M. 3.230/63 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Fragata
(S) (Av) (E) don Tomás ClavijoNavarro. — Pági
na 1.788.
Prácticas de Especialidad de Análisis Calcos.
O. M. 3.231/63 (D) por la que se dispone realicen las
prácticas previstas en la Orden Ministerial núme
ro 3.665/62 (D. O. núm. 245) en el Laboratorio que
tal frente de cada uno se indica el personal del Cuerpo
de Sanidad que se cita.—Páginas 1.788 y 1.789.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.232/63 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial núm. 2.971/63 (D. O. núme
ro 150), que afecta al Alférez de Navío D. Francisco
Fernández Núñez.--Página 1.789.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.233/63 (D) por la que se dispone pasen a des7
emp.eñar, los destinos que se expresan los Suboficiales
que se reseñan.—Página 1.789.
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0. M. 3.234/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Sargento Escribiente D. Ma
rio, Gen Veiga.—Página 1.789.
Retiros.
0, M. 3.235/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sanitario Mayor de primera
D. Enrique Lorenzo Sánchez.—Página 1.789.
MARINERÍA
Reconocimiento de tiempo de servicio, -a los solos efectos de
perfeccionar las condiciones para sueldo de Sargento,
a determinados Cabos primeros.,
00 M. 3.236/63 por la que se dispone quede ampliada en
el sentido que se indica la Orden Ministerial núme
ro 2.057/63 (D. O. núm. 102). Página 1.789.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
0. M. 3.237/63 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Auxiliar Administrativo de primera al de
segunda señorita Flor María García Rendueles.—Pági
nas 1.789 y 1.790.
0. M. 3.238/63 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se expresan al personal de la Maestranza
de la Armada que se reseña.—Página 1.790.
0. M. 3.239/63 (D) por la que se promueve a la catego
úía de Auxiliar Adminitrativo de segunda a los de ter
cera que se relacionan.—Página 1.790.
0. M. 3.240/63 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Delineante) al de se
gunda del mismo oficio Abilio Sánchez Junquera.—
Página 1.790.
0. M. 3.241/63 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se indican y se dispone pase destinado, al
Dique Flotante número 2 del Arsenal del Departa
mento Martítimo de Cartagena al personal que se cita.
Páginas 1.790 y 1.791.
COnvocatorias.
0. M. 3.242/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza -de .Capataz segundo (Quí
mico) en la Policlínica de este Ministerio. Pági
na 1.791.
Examen-concurso.
0. M. 3.243/63 (D) por la que se admite al examen con
vocado por la Orden Ministerial número 2.736/63
(D. O. núm.. 136) al Capataz primero (instrumen
'tista) D. Manuel Fernández Femenia.—Página 1.791.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
0. M. 3.244/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestran




0. M. 3.245/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por haber sido aprobada la sanción de despido impues
ta, el Conductor de Camión Manuel Soriano Valverde.
Página 1.792.
E





Orden Ministerial núm. 3.217,163 (D). -- Se
dispone que el Capitán de Corbeta (A) don Ricardo
Mínguez y Suárez-Inclán pase destinado a la Plana
Mayor de la Agrupación Naval del Estrecho a la
terminación del curso .que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.218/63 (D). Se
nombra jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas
al Capitán de Corbeta (AS) clon Luis Antonio Co
rral Salvador, que tomará posesión de su destino
al finalizar el curso que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.219/63 (D). Se
notnbra Tefe de Ordenes de la Flotilla de Submari
nos al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Enrique
González Romero, que tomará poseión de su des
tino al terminar el curso que se encuentra efec
tuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 3.220/63 (D). Se
nombra jefe del Grupo Naval de Playa de la Agru
pación Anfibia al Capitán de Corbeta (E) don José
María Vallarino Serís-Granier, que cesará en el Cen
tro de Adiestramiento de las Defensas Portuarias
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.221/63 (D). -- Se
dispone que el Capitán de Corbeta (E), don José
Ramón jáudenes Agacino pase destinado al Estado
Mayor de la Flota al finalizar el curso que se en
cuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.222/63 (D). Se
nombra jefe de Ordenes de la 31.a Escuadrilla de
Fragatas Rápidas al Capitán de Corbeta (S) (C) don
Guillermo González de Aledo Rittwagen, que to
mará posesión de su destino a la terminación del
curso que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.223/63 (D). Se
nombra jefe de Ordenes de la 21.a Escuadrilla de
Destructores al Capitán de Corbeta (H) don Jesús
Díaz de Arcaya Verástegui, que tomará posesión de
su destino a la terminación del curso que se en
cuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 3.224/63 (D). Senombra Tefe de Instrucción del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, en destino de superior categoría, al Teniente de Navío
(S) (E) don Manuel Carlos Hertfelder Serrano, quecesará como Comandante del dragaminas Júcar cuan
do sea relevado y haya permanecido un mes a bordo. _
con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm.. 3.225/63 (D). - Se
dispone que el Teniente de Navío (S) don Federico
Aznar de Carlos pase destinado al C. I. A. F. corno
Instructor del C. I. B.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm.. 3.226/63 (D). Se
dispone que el Teniente de Navío (E) clon Manuel
Espinosa de la Garza pase destinado a la Plana Ma
yor de la A. N. I. C. a la finalización del curso que
se encuentra efectuando.
Dste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.227/63 (D). Se
nombra Ayudante Militar de Marina de Gandía al
Teniente de Navío (E. T.) don Manuel Salazar Gar
cía, que cesará en el Arsenal de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el anartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.228/63 (D). Se
nombra Jefe de Ordenes de la Escuadrilla de Corbe
tas al Teniente de Navío (AS) don Fernando Nárdiz
Vial, en destino de superior categoría, que tomará
posesión de su destino al finalizar el curso que se
encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.229/63 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Capitán de Máquinas
(E. T.) don José Quintan° Ramos cese en el destino
que ocupa y pase a desempeñar, con carácter forzoso,
el de Guardalmacén en el Arsenal de La Carraca.





Orden Ministerial núm. 3.230/63 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela de Guerra Naval, a
la finalización del actual curso, al Capitán de Fragata
(S) (Av) (E) don Tomás Clavijo Navarro.





Prácticas de la Especialidad de Análisis Clínicos.
Orden Ministerial núm.. 3.231/63 (D).—Nombrados por Orden Ministerial número 1.874/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 92) Alumnos de la Especialidad de
Análisis Clínicos el Comandante y Capitanes Médicos
que a continuación se relacionan, se dispone que las
prácticas previstas en la Orden Ministerial núme
ro 3.665/62 (D. O. núm. 245) las realicen en el La
boratorio que al frente de cada uno de ellos se indi
ca, al que quedarán asignados :
Comandante Médico D. Andrés González Ruiz.—
Laboratorio de Análisis de la Policlínica de este Mi
nisterio, sin desatender su destino del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen y de la Escuela de Inge
nieros de Armas Navales.
Capitán Médico D. Francisco Fernándéz Font.—
Laboratorio de Análisis del Hospital de Marina de
Cartagena, sin desatender su destino en dicho Hos
pital.
Capitán Médico D. Fernando López Palacios.—
Laboratorio de Análisis del Hospital de Marina de
Cádiz, debiendo cesar en la Enfermería del Arsenal
de La Carraca y pasar destinado a dicho Hospital.
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Los Capitanes Médicos alternarán en el Servicio
de Guardias del Hospital y estarán, siempre que sea
posible, dispensados de todo otro servicio o destino.
Las prácticas darán comienzo el día 1 de septiem
bre próximo.





Orden Ministerial núm. 3.232/63 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 2.971/63
(D. O. núm. 150) que concedió dos meses de licencia
por enfermo al Alférez de Navío D. Francisco Fer
nández Núñez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.233/63 (D). Se
dispone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Mecánico D. Arturo Filgueira Villar.
Crucero Canarias.
Subteniente Mecánico D. José Blanco Martínez.—
Crucero Almirante Cervera.
Brigada Mecánico D. Juan Cauto Rodríguez.—
Destructor Almirante Fer;ándiz.
Brigada Mecánico D. Manuel Ares Vázquez.—
Crucero Canarias.
Brigada Mecánico D. Eliseo Rodríguez Loureiro.
Fragata rápida Ariete.
Brigada Mecánico D. Antonio Valerio Cabral.—
Fragata rápida Meteoro.
Brigada Mecánico D. José Vaquero -Hoyos. Fra
gata rápida Furor.
Madrid, 12 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.234/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Sargento Escribiente D. Mario Gen Veiga cese
en el destino que actualmente desempeña y pase a
Página 1.789.
prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Estado
Mayor del citado Departamento Marítimo.




Orden Ministerial núm. 3.235/63 (D). Por
cumplir el día 10 de diciembre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Sanitario Ma
yor de primera D. Enrique Lorenzo Sánchez pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.




Reconocimiento de tiempo de servicio, a los solos efec
tos de perfeccionar las condiciones para sueldo de
Sargento, a determinados Cal)os primeros.
Orden Ministerial núm. 3.236/63.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
de ampliada la Orden Ministerial número 2.057/63,
de 29 de abril de 1963 (D. 0. núm. 102), en los si
guientes términos :
1.° Se reconoce, a los solos efectos de perfeccionar
las condiciones que para la percepción del sueldo de
Sargento determina la Ley 2/59, de 11 de
mayo de .1959 (D. O. núm. 107). la antigüedad de
20 de julio de 1958 como Cabos primeros Especialis
tas a todos los Cabos segundos Especialistas que en
dicha fecha contaban con cuatro años o más corno ta
les Cabos segundos.
2.° Igualmente se reconoce, exclusivamente 71 los
mismos efectos citados en el párrafo anterior, la an
tigüedad de 20 de febrero de 1959 como Cabos pri
meros Especialistas a todos los Cabos segundos Espe
cialistas que en la expresada fecha contaban con trein
ta o más meses como tales Cabos segundos.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm., 3.237/63 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maestran
za de la Armada, se promueve a la categoría de Auxi
liar Administrativo de primera al de segunda señorita
Flor María García Rendueles, con antigüedad de 9 de
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julio de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 3.238/63 (D). En
virtud de lo dispuesto en la Ley de 24 de diciembre
dede 1962 (D. O. núm. 294), que modifica la- plantilla
de la Maestranza de la Armada y Orden Ministerial
número 185/63, de 11 de enero de 1963 (D. 0. nú
mero 11), para su aplicación en lo que respecta al
presente año de 1963, se promueve a las categorías que
se indican al personal de la Segunda Sección de dicha
_Maestranza que a continuación se reseña, con la an
tigüedad de 14 de junio de 1963 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándoseles
en los destinos que actualmente desempeñan en la Ba
se Naval de Baleares :
A Auxiliar Administrativo de primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Besalduch García.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Guillermo
Socias.
Auxiliar Administrativo de- segunda D. Joaquín
Abellán Cañedo.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Manuel Do
mínguez Domínguez.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Manuel_Mar
tín Alvarez.







Orden Ministerial núm. 3.239/63 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueven a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda a los de tercera
que a continuación se reseñan, con la antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándoseles en los destinos que
actualmente desempeñan en las jurisdicciones que se
citan :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. José Montes Cibeira.
D. Manuel Codesido Suárez.
D. Rafael Pintos Urrabieta.
D. Alfonso Romero Puentes.
Srta. María Esther Seijo Elicechea.
D. José Vigo López.
Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Manuel Sancha Maléndez.
D. Francisco Holgado Benítez.
Departamento Marítimo de Cartagena.
D. Marcelino García Sánchez.
Srta. Trinidad Martínez Conesa.
Base Naval de Baleares.
D. Francisco Catena Muñoz.
Base Naval de Canarias.
I). Cipriano González Deniz.




Orden Ministerial núm. 3.240/63 (D).—Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.914/63, de 19 de abril
de 1963 (MARI() OFICIAL número 94), se pro
mueve a la categoría de Operario de primera (Deli
neante') al Operario de segunda del mismo oficio Abi
lio Sánchez junquera, con la antigüedad de 26 de
junio ,de 1963, y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, pasando destinádo al Estado Ma
yor de la Comandancia General de la Base Naval de
Baleares, Dependencia a la que corresponde la plaza
concursada.




Orden Ministerial núm. 3.241/63 (D). Copio
resultado del examen-concurso convocado por la Or7
den Ministerial número 1.599/63, de 29 de marzo de
1963 (D. O. núm. 76), se promueve a las categorías
que se indican al personal que a continuación se ex
presa, con antigüedad de 21 de junio de 1963, pa
sando destinado al Dique Flotante número 2 del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, que
es la Dependencia a que corresponden las plazas con
cursadas :
A Capataz segundo (Motorista-Electricista).
Operario de primera (Instrumentista) de la Maes
tranza D. José María Carril Martínez.—Con efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
A Operario de primera (Electricista).
Paisano julio López González.
A Operario de primera (Motorista-Electricista).
Paisano Pedro Medina García,
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Paisano 3uan Conesa Sánchez.
Contratado por Orden Ministerial Anastasio San
ta Cruz Gómez.
A Operario de segunda (Motorista-Electr-icista).
Operario eventual Antonio Artes García:
Paisano José A. Mendoza Muñoz.
Operario eventual José Belmonte Vidal.
Operario eventual Antonio García Cela.
Paisano Alejo Sandoval Fernández.
Operario eventual Angel Sánchez Peralta.
Los efectos administrativos de los Operarios de pri
mera y segunda serán a partir de la revista siguiente
a la de la fecha en que tomen posesión de su destino.





Orden Ministerial núm. 3.242/63 (D). — Se
convoca examen-concurso para cubrir, en la Policlí
nica de este Ministerio, una plaza de Capataz segun
do (Químico) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que se encuentren desti
nados en la Jurisdicción Central de Marina y cuen
ten, por lo menos, con cinco arios de empleo, carezcan
de antecedentes penales, acrediten buena conducta y.
reúnan la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las 'que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatu
raSuperior de la Maestranza de la Jurisdicción Cen
tral las elevará a este .Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 3.243/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.736/63
(le fecha 11 de junio de 1963 (D. O. núm. 136), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Maestro segundo (Instrumentista) en el Ins
tituto y Observatorio de Marina, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a- examen el Capataz prime
•o (Instrumentista) D..Manuel Fernández Fernenia,
destinado en el Instituto Hidrográfico de la Marina.
2.° El citado Capataz deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido (le la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Navío D. Vicente Plane
lles Ripoll.
s Vocal :` Capitán de Fragata D. Guillermo Rodrí
guez Catalán de Ocón.
Vocal-Secretario : Maestro primero (Instrumentis
ta) de la Maestranza D. José Vargas Balboa.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6.0 Una vez terminado dicho examen-concurso,
el Tribunal formulará las actas por duplicado y se
rán remitidas 'al Servicio de Personal de este Mi
nisterio, por el conducto reglamentario.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.244/63 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Serviciá, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos .
económicos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 8 de enero de 1961 y con
pensión de 4.000 pesetas a partir de 1 de enero de
1962, todas anuales.
Capataz segundo D. Luis Romero Menéndez.—An
tigüedad de 8 de enero de 1951.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 5 de octubre de 1961 y con pensión de3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Capataz segundo D. Juan de Gomar García.—An
tigüedad de 5 de octubre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 8 de mayo de 1962 ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramiro
Rea Montes. Antigüedad de 8 de _mayo de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada .c on 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 27 de marzo de 1963, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Emilio Bas
Soriano.—Antigüedad de 27 de marzo de 1958.
Cruz,pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alfonso
Eiriz Losada.—Antigüedad de 11 de enero de 1960.
Auxiliar Administrativo, de segunda D. Miguel Ro
dríguez Rivera.—Antigüedad de 12 de enero de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Pazos Carro.—Antigüedad de 1 de enero de 1961;
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel Ro
jas Aragón.—Antigüedad de 1 de julio de 1961.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Montero Trasancos.—Antigüedad de 5 de mayo de
1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Landeira Leira.—Antigüedad de 20 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 12 de julio de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Gutiérrez Calvo. Antigüedad de 12 de julio de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 12 de octubre de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Pedro Alia
ga Vivancos.—Antigüedad de 12 de octubre de 1955
(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 29 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ignacio
Blanco Espinar. Antigüedad de 29 de junio de 1957
(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 de julio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Anto
nio Conesa Martínez.—Antigüedad de 19 de julio.
de 1957 (1).
Cruz sin pensión, pensionada c on 2.400 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962 y con pensión de 3.600
pesetas a partir de 28 de agosto de 1963, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José 'Sán
chez Sánchez. Antigüedad de 28 de agosto de 1958
(1).
(1) Esta concesión rectifica la anterior.







Orden Ministerial núm. 3.245/63 (D). En
virtud de expediente de despido instruído con ari-e
glo a la Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58) ; considerando completas las ac
tuaciones, comprobados los hechos imputados al ex
pediente, correcta su calificación y adecuada la sanción
propuesta y visto lo dispuesto .en los artículos 73, 74
v 75 de la Reglamentación antes mencionada, se dis
pone que el Conductor de Camión Manuel Soria
no -Valverde, contratado por Orden Ministerial Co
municada número 41, de 27 de enero de 1959, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, cause baja corno tal por haber sido apro
bada la sanción de despido impuesta al interesado. .
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
NIETO
